





























































































































　第 14 回 生活の中のカウンセリング
　「発達臨床心理学の最前線」




























　第 4 回 教員免許状更新講習　































　　参加者数：小免 A コース 36 名



















































































　2 月 4 日（月）10：30 ～ 16：10
　2 月 8 日（金）12：30 ～ 15：50
　2 月 9 日（土）10：40 ～ 16：10
　講師：瀧口 優（白梅学園短期大学教授）
　　　　尾久 裕紀（白梅学園大学教授）
　　　　増田 修治（白梅学園大学准教授）
　　　　成田 弘子（白梅学園大学教授）
　　　　栗原 淳一（白梅学園大学講師）
　　　　長谷川 俊雄（白梅学園大学教授）
　参加者数：31 名
　会場：白梅学園大学
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